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Jawab kesemua LIMA soalan.
1. (i) Jika p dan q adalah integer yang tidak mempunyai pembahagi
yang sama, kecuali 1, persamaan
bermaksud zq = aPe Tunjukkan bahawa Izi = lal P/ q dan
.arg z = ~ arg a + 2~k. Di sini k = 0, 1, 2, •.. , q-l.
Justru. itu kirakan kesemua punca (_1)1/3, (1)-1/3, (1 + i)1/3,
(1 _ i)-1/3.
(ii) Dari z = r(cos 8 + i sin 8), deduksikan bahawa
zn = Izl n (cos n8 + i sin ne)
untuk n integer dan z f 0. Justru itu tunjukkan bahawa
. 5 3 2 4
cos 58 = cos 8 - 10 cos 8 sin e + 5 cos a sin e
(iii) Tunjukkan bahawa bahagian nyata l/q _l/qz + z diberi oleh
dengan k = 0, 1, 2, ••• , q-l.
Carikan bahagian nyata (1 - il5)I/3 + (1 + il5)1/3.
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2. (i) •Nyatakan dengan jelas syarat-syarat perlu dan mencukupi agar
sebarang fungsi f(x) u(x, y) + iv(x, y) analisis dalam
suatu domain D.
dU 3v 3u dVJika f analisis, tunjukkan ax = ay dan ay = ax
Adakah fungsi
f(z)
dan
3 3 3 3
x - y + .x + y
2 2 1 2 2'
x +y x +y
z :f 0
f(O) 0
analisis di z = O?
(ii) Jika f(z) = u(x, y) + iv(x, y) analisis dalam suatu domain
D, tunjukkan bahawa syarat Cauchy-Riemann dalam koordinat kutub
adalah
au 1 av
ar = r'Sa" dVare 1 au---r ae
r . kk· df (cos eunJu an Juga -- =dz - i sin e) afar
Adakah zl/n = r1/n(cos ~ + i sin ~), dengan r > 0 dan
o < e < 2n, analisis?
(iii) Jika f(z) dan g(z) analisis dalam suatu domain D yang mengandungi
titik a, dan jika f(a) = 0 dan g(a) = 0, serta g'(a):f 0,
tunjukkan
had f(z) = had f:«zZ» •
z+a g(z) z-+a g
7TZ
Carikan had e 2 + ·1
z-+ i z + 1
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3. (i) Kita takrifkan sin z dan cos z agar
1z -iz iz -1z
e - e e + esin z = cos z =2i 2
(MAT301)
dengan mengambi1 kira bahawa eiz
fungsi keseluruhan. Tunjukkan
d. rdz s~n z = cos z
dan -'-1ze adalah fungsi-
dan sin 2z = 2 sin z cos z. Buktikan bahawa
.. sin 2x + i sinh 2ytanz
cos 2x + cosh 2y
(ii) Diberi sebarang nombor kompleks z~ berikan takrif untuk
fungsi-fungsi &inh z dan cosh z. Se1esaikan sinh z = -1.
(iii) Jika i9 untuk z =f 0, kita takrifkanz = re
log z log Iz I + i arg z ,
dan untuk a E ~,
a alogz
z e
Jika a ~ 0 dan jika satu ni1ai log a sahaja digunakan,
tunjukkan
d z
-.- adz
z
a log a.
Selesaikan
Ci., 8 E 4.
a
z 8, dan zex = s. Di sini as =f 0 dan
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Kita takrifkan kamiran sebarang fungsi fez) yang se1anjar di
atas 1engkuk C sebagai
j fez) dz
C'
•.. /4
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dengan C diberi oleh s = set), a ~ t ~ b dan, ~(a) dan
s(b) masing-roasing sebagai titik awaldan akhir C. Jika C
diberi oleh jzl·= r, r pemalar, nilaikan
dan
(ii) Jika C adalah garis lurus dari z = 2i ke z = 2, tunjukkan
bahawa
tdz 13 ~ .z
(iii) Nyatakan dengan Jelas Teorem kamiran Cauchy. Jika 0 < r < R,
dari kamiran R + z _ 1 2 di bulatan Izl=-+--- atas == r,(R - z)z z R - z
atau dengan cara lain, nilaikan
I
= j2
a
TT ~ S1_'n_e__~
2 2 de
R - 2Rr cos e + r
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5. (i) Nyatakan dengan jelas Teorem Reja Cauchy.
Jika a dan b adalah nombor kompleks dengan bahagian nyatanya
positif, tunjukkan
cos x dx
a
2)(x2 + b 2) 2a
(
-b ._-a)TT e e
b 2 ~ - ~ •
Di sini a ~ b. Sekarang biar~an
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Dari petua t'Hospital, carikan had II. Adakah·had ini sarna
b-*a
dengan I 2?
(Anda boleh menggunakan keputusan
untuk a > 0).
x dx = ~ e-a
2 a
a
(ii) Dari 2 cos n8 zn + -n tunjukkan bahawaz
[5 cos 38 8 d8 'IT=-- 3 cos 54
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